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UNIVERSITI PutraMalay'sili~M) men-
jelaskanbahawakeselamatanatletdi Per-
kampunganSukanMalaysia(Sukma)2013
di universitiberkenaanadalahdi bawah
bidangkuasaJawatankuasaKeselamatan
Sukma.
NaibGaIJ.$~prTJPM,ProfDatukDr.Mo-
lid. FauzLaanua:nberkata,universitiber-
kenaanhanyamembantujawatankuasaitu
yangturut bertanggungjawabmengawal
penginapan,lalu-lintasdankolejpengina-
panatletsepailjangSukma-itberlangsung.
"UPM telahmenyerahkantanggungja-
wabkepadajawatankuasaberkenaanber-
kenaanaspekkeselamatantlet.
"UPM hanyamenyediakantempatpe-
ngiJiapandanmengawaldi luar kolejpe-
nginapanatlet,"katanyadalamsatuke-
nyataansem~.a;rn. .
Mohd.Fauzf"berkata,mengikutperatu-
ran,semuabahanlarangantermasukarak,
dicegahdibawamasuk~edalamuniversiti
berkenaan.
"BahagianKeselamatanDPM hanya
membenarkan,kemasukanatlet dan pe-
gawaiyangmempunyaipas ke kolejpe-
nginapantetapitidakmempunyaibidang
kuasamelakukanpemeriksaanbarangan
dalamkenderaanmereka,"katanya.
Beliauberkata,UPM jugaakansentiasa
bekerjasamadenganMajlisSukanNegara
(MSN)danpolisberhubungsiasatanter-
hadapinsidendiPerkampunganSukanitu.
